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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является
фармацевтический завод ООО «Фармтехнологии».
Цель  работы  –  в  разработке  финансовой  стратегии  и  развития
предприятия,  с  последующим  формированием  усовершенствований  для
стабильности и улучшения финансового положения предприятия.
 В  процессе  работы  были  получены  следующие  результаты:  общая
сумма средств предприятия увеличилась на 3,7% и составила 30 288 млн.
руб.; причем  будет  обеспечен  рост  рентабельности  продаж  на  0,44
процентных пункта и рентабельности капитала – на 0,47 процентных пункта
предприятие; для  ООО  «Фармтехнология»  была  рекомендована  базовая
стратегия умеренного роста, ориентированная на постепенное расширение и
освоение новых рыночных ниш, направленное на обеспечение умеренного
роста прибыли организации по книге И.А. Бланка.
 Методы  исследования:  расчетно-конструктивный,  экономико-
статистический, графический и другие методы экономических исследований,
а так же специфические приемы финансового менеджмента.
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и
приведенный  в  ней  расчетно-аналитический  материал  правильно  и
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса,  а  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические,
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
